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The aim of this study is to integrate the sense of humour in classrooms and encourage a positive humour in primary school 
students.
Firstly, it has been researched the learning, the theories that arise from this important term, and how it is implemented in daily 
life.
Subsequently, it goes in depth in the sense of humour and its significance in education. Moreover, emphasis is placed on the 
benefits it presents when using it in the classroom, as a, pedagogic, therapeutic and didactic tool.
Finally, it has been carried out an educational intervention programming, in which all the activities on it has the sense of humour 
or laugh as a transversal element.
With this bibliographic review, it is expected that students would be able to end secondary school acquiring fundamentals human 
values to favor a respectful, creative and with sense of humour society.
Humour; sens of humour; learning; laugh; positive humour.
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El presente trabajo tiene como objetivo integrar el sentido del humor en las aulas, y fomentar un humor positivo en el alumnado 
de Educación Primaria. 
Para comenzar el estudio, se ha investigado sobre el aprendizaje, las teorías que surgen sobre este importante término, y cómo 
se lleva a cabo en la vida cotidiana. 
Posteriormente, se profundiza en el sentido del humor y su importancia en el ámbito de la educación. Así mismo, se hace 
hincapié en los beneficios que éste presenta a la hora de utilizarlo en el aula, en tanto que, herramienta pedagógica, terapéutica 
y didáctica. 
Finalmente, se ha llevado a cabo una programación de intervención educativa, en la que todas las actividades que la constituyen 
tienen como elemento transversal el sentido del humor o la risa. 
Con esta investigación académica basada en una revisión bibliográfica, se pretende que el alumnado termine su educación 
obligatoria adquiriendo los valores humanos fundamentales para favorecer una sociedad respetuosa, creativa y con sentido del 
humor. 
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